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 STELLINGEN  
 
 over het onderwerp 
1. In weerwil van zijn opleiding aan de École des Beaux-Arts kwam Maillol 
al vanaf het begin van de 20
e
 eeuw tot een onafhankelijke, persoonlijke 
stijl die gericht was op de individuele beleving door de beschouwer. 
2. In Duitsland werden Maillols beelden in de openbare ruimte door een 
belangrijk gedeelte van de critici en publicisten tijdens het interbellum 
onvolledig en/of onjuist geïnterpreteerd. Zij werden door hen veelal 
gezien als eigentijdse klassieke beelden die, anders dan de beeldhouwer 
had bedoeld, een bijdrage konden leveren aan een geestelijk herstel van 
het Duitse volk. 
3. Maillols integrale sculpturale taal is door zijn Duitse navolgers, gewild 
of ongewild, nooit geëvenaard. 
4. Maillol was op de hoogte van het feit dat zijn onderwerpkeuzen en 
composities  werden gebruikt binnen de nazistische ideologie. 
Behoudens enkele informele uitspraken, heeft hij er, vanwege opportu- 
nistische motieven,  nooit afstand van genomen. 
 
over het vakgebied  
1.    De geschiedenis van het plaatsen van beelden in de openbare ruimte 
       wordt gekenmerkt door een langzame democratisering  t.a.v. de 
       opdrachtgever, de bepaling van de locatie en de keuze van de maker.  
2.    Beelden in de openbare ruimte hebben vandaag de dag het vermogen het 
       brede publiek bij het fenomeen kunst te betrekken en kunnen een 
       belangrijke bijdrage leveren om de kloof tussen de maatschappij en de 
       kunst te over bruggen.  
3.    Het is aan te bevelen dat bestuurders zich terdege verdiepen in de 
       positieve effecten die de plaatsing van beelden in de openbare ruimte kan 
       hebben. 
 
keuzestelling van de promovendus  
1.    Kunstopvoeders zouden de kunst in de openbare ruimte als uitgangspunt 
       van hun onderwijskundig handelen moeten nemen: van de buitenruimte 
       naar binnen is beter dan van de binnenruimte  naar buiten. 
 
